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NO ANEM D^ESMA
El darrer experiment dels extremistes, que ha vingut a ésser un col·lapse
sense conseqüències greus, fa novament d'actualitat el que havem vingut dient
altres vegades: que tothom s'ha d'enquadrar en els partits polítics que millor ser¬
veixen els seus ideals, perquè ens costaria de creure que els ciutadans catalans
desprecien aquesta qualitat sensible, que són els programes ds govern, sense eís
quals cauriem irremisiblement, en el pitjor dels caos.
No intervenir en la política, que és la realitat permanent de poble civilitzat,
és neutralitzar els efectes d'un règim governamental; és fer estèril l'esforç ciutadà
que ara i sempre s'ha preocupat del millorament del país, i no cal dir que Cata¬
lunya ds no ésser els seus homes representatius i eminentment políiics, es troba¬
ria avui en una situació semblant a la de qualsevol co'òniv assimilada.
Els homes liberals i democràtics no poden per menys que insistir en aquesla
propaganda altrament desinteressada: fer responsable a cada ciutadà dels seus
drets i deures que té amb la societat. Només els irresponsables poden produir
fets com els que han succeït a Catalunya i arreu d'Espanya, encara que llur im¬
portància quedi reduïda al més grotesc dels fracassos.
Vindran, no hi ha pas cap dubte, jorns en els quals haurà d'ésser consultada
novament la voluntat del páís. Si es persisteix en la teoria de l'indiferentisme i
del deixar fer, els audaços i els místics, en una mescolança impura, substituirán
sense escrúpols aquesta volunta! sobirana, pel seu esforç, que no conduirà sinó a
les lluites més aferrissades i a la vegada inútils per a la prosperitat econòmica i
per U diafanitat política de la península. El cas es pot reduir a Catalunya, i el seu
Estatut pot sofrir conseqüències insospitades de no prendre ac ituds virils en
quant a no consolidar l'efecliu dels nostres partits polítics. No podem, doncs,
deixar a mercè de les circumstàncies la conducta de cadascú en aquest delicat as¬
pecte de la vida nacional catalana. Els ciutadans del nostre territori no poden
actuar d'esma davant l'amenaça d'aquestes recrudescències extremistes i han de
col·laborar eficaçment en els nuclis responsables, atents a la política que informa
U nostra personalitat.
Del Diari de SabadelL
NOTES POLITIQUES
L'Estatut de Catalunya
€om ha quedat a la Comissió
Com se sap, la comissió nomenada
per a dictaminar en el projecte d'Esta¬
tut de Catalunya, ha ultimat de moment
la seva comesa.
Actua en aquests moments la comis¬
sió mixta de pèrits de Finances encar¬
regada d'informar sobre les despeses i
ingressos que han de correspondre a
l'Estat i els que es poden cedir a la Ge¬
neralitat de Catalunya i fins el dia en
que es remati aquesta tasca, que serà
cosa d'un mes, no serà possible aco¬
blar aquesta part del paojecte al dicta¬
men ja redactat per la comissió parla¬
mentària.
La tasca dels comissionats ha consis¬
tit exclusivament a posar d'acord el
projecte d'Estatut amb la Constitució,
ja que quan es redactà aquell no exis¬
tia encara la llei fonamental de la Re¬
pública i per consegüent hi havia una
munió d'extrems que quedaren indeter¬
minats 0 que tenien una amplitud que
fatalment ha hagut d'ésser reduïda als
límits del precepte constitucional.
Primer punt: Deia el projecte d'Esta¬
tut: «Catalunya és un Estat autònom»
b'acord amb la Constitució, s'ha hagut
de substituir aquella definició per la
Següent: «Catalunya és una regió au'ò-
noma»»
Es clar que els representants cata«
lans a la comissió presentaran un vot
particular, però les Corts no tindran
litre Camí que rebutjar el que estigui
tn pugna amb la Constitució de l'Estat»
Segon punt: La llengua. Els redac¬
tors de l'Estatut demanen Foficialitat de
li llengua Catalana»
En aquest luforme de la comissió es
deixa determinada la cooficialitat de les
llengües catalana i castellana assegurant
tant als catalans com als ciutadans de
la resta d'Espanya l'ús de llurs respec¬
tius idiomes en tots els actes de caràc¬
ter públic àdhuc les comunicacions
oficials i arribant fins als tribunals de
justícia.
Tercer pun': Atribucions de la Ge¬
neralitat.
S'ha inspirat la comissió en aquest
punt en un criteri de la major autono¬
mia possible per a Catalunya dintre del
que permeti la Constitució, de manera
que el treball ha consistit solament t
harmonitzar les dues tendències.
Quart punt: Ensenyança.
Demanava Catalunya: Tota l'ense¬
nyança per a Catalunya. Demanava Es¬
panya: Tota l'ensenyança per a l'Estat
espanyol.
La fórmula del dictamen consisteix a
que Catalunya tingui les ensenyances
que ella mateixa es crea i l'Estat central
conservarà totes les ensenyances que
avui es donen a Catalunya.
Aquesta fórmula és la dels socialis¬
tes, però el president de la comissió.
Sr. Bello, no ha estat en aquest punt
d'acord amb els seus companys de co¬
missió, i ha presentat un vot particular
pel qual es demana que la Universitat
de Barcelona sigui de Catalunya.
Cinquè puni: Jusiícia.
En el civil, es deixa a Catalunya finS
l'última ins'ància, i en ei criminal, l'Úl¬
tima instància correspon al tribunal su»
prem de la Nació.
En el dictamen es determina també
que el Ministeri Fiscal així còm la seva
organització i funcionament, correspo¬
nen a l'Estat, però es conceddix a la
Generalitat ei dret al nomenament de
jutges, notaris i registradors de la pro¬
pietat.
Sisè punt: Ordre públic.
La policia i l'ordre interior queden a
mans de la Generalitat, però l'Esíat po¬
drà intervenir en el manteniment de
l'ordre interior de Catalunya, sempre
que consideri que de no fer-ho ht ha
un perill per a l'Estat. ' "
En el que afecta ai que podtíem dir
constitució de la Generalitat, s'ha deixat
a l'incumbència d'aquesta
Els conflictes que es produeixin hau¬
ran d'ésser resolts pel tribunal de ga¬
ranties de la República.
Hi ha un últim article relatiu a la
possibilitat d'ésser revisat l'Estaíut, que
segons el projecte dels [catalans sola¬
ment podia ocórrer per iniciativa de
Cata'unya, i en el dictamen es consigna
que també podrà sol licitar-ho l'Estat
per nrljà de les Corts, subsistint la di¬
ficultat que qualsevol reforma haurà de
ésser de comú acord i prèviament ac¬
ceptada pei la Generalitat i el. poder
central.
No cal dir que el senyor Royo Vila¬
nova ha formulat diversos i interessants
vots particulars.
Els conñictes socials
Clausura d'un Sindicat a Barcelona
En acabar l'assemblea d'obrers de la
sscció de Blats de l'Art Tèxtil i Fabril,
celebrada al Cinema Galileu, a Sans,
ha estat comunicat als reunits la noiícia
que diversos agents de Vigilància, junt
amb dues parelles de Seguretat, s'ha¬
vien presentat al Sindicat d'Art Fabril i
Tèxtil, del carrer del Municipi (S. M.)
practicant un detingut escorcoll i co¬
municant als obrers que eren allí, que




L'Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar
Inauguració del Curs
Demà diumenge, dia 31, tindrà lloc
la inauguració del curs 1932-33 de l'Es¬
cola de Teixits de Punt de la Generali¬
tat de Catalunya.
A les onze del matí, i per a prendre
part en aquest acte, arribarà el presi¬
dent de la Generalitat senyor Francesc
Macià, acompanyat dels consellers de
Treball i Cultura i d'altres persones*
A les do'ze tindrà lloc la inaugura¬
ció del curs al·ludit pel President de la
Generalitat, el qual parlarà i se celebra¬
rà seguidament a l'Hotel Misericòrdia,
un banquet amb què l'Ajuntament ob¬
sequia els hostes»
Tots els actes seran amenilzats per
una orquestra cobla.
Cada dia arriben noves inscripcions
d'alumnes per ingressar al curs que
inaugura l'Escola diumenge»
Per a informes, a la nostra ciutat, els
que els desitgin poden adreçar se al
Delegat del Patronat de l'Escola senyor
joan Rector;et o directament a l'Escola»
Agraïm l'atenció d'haver* nOs convi»
dat a l'acte»
El dia 2 de febrer s'obrirà a Ginebra
la Conferència general del desarma¬
ment, que, segons diuen, tindrà una
gran importància i que tractarà, com és
natural, dels temes de la reducció i la
limitació dels armaments.
El nom no fa la cosa i per això no
ha de fer-nos cap estranyesa que en
aquesta conferència sols trobem el des¬
armament en el nom que porta. Fora
d'ell no veiem justificada en lloc més la
seva finalitat ni el seu objecte. El desar¬
mament no és més que un nom i no
creiem que ningú vulgui fer-lo sinònim
dé limitació ni de reducció dels arma¬
ments.
Així, doncs, si partim d'aquesta base
haurem de convenir que no podem
posar-hi massa confiança ni esperan¬
ces. Cal tenir en compte que l'objecte
d'aquesta conferència respon a un com¬
promís contret fa treize anys per les
pfiíreipals potències i que ha donat lloc
a una sèrie Harguíssima de treballs, de
conferències i de raports.
La feina evidentmen! és llarga i abans
no s'arribarà a un acord, veurem tronar
i ploure qui sap les vegades. Si ha cos¬
tat tretze anys d'arribar on som—sense
veure en lloc res que s'assembli a un
desarmament—és pueril preguntar-se
els anys que passaran abans d'assolir-lo.
Amb tot ens cal ^reconèixer que el
problema té per base un compromís
explícit que es troba claríssimament de¬
terminat en el preàmbul de la part cin¬
quena del Tractat de Versalles, i que
diu: «Per tal de fer possible la prepa¬
ració d'una limitació general dels ar¬
maments de toies les nacions. Alema¬
nya es compromet a observar estricta¬
ment les c'àusules militars, navals i aè¬
ries, més avall estipulades...»
Aquest mateix texi figura en els trac¬
tats de Saint Geimain, Trianon i Neui-
líy i, per si no fos prou, l'article 8 del
Pacte de la Lliga de les Nacions diu:
«Els membres de la Lliga reconeixen
que el manteniment de la pau exigeix
la reducció dels armaments nacionals a
un minimum compatible amb la segu¬
retat nacional i amb l'execució de les
obligacions internacionals imposades
per una acció comú».
Com es veu, però, el problema que
es suscita no és pas el de desarmar si¬
nó que tot és qüestió de reducció o li*
mitació d'armaments i de seguretat na*
cíonalt i precisament aquests dos pu its
concrets són els que han donat lloc a
una sèrie llarguíssima de discussions i
de polèmiques. Pels uns, l'augment de
la seguretat fa tot seguit possible la re¬
ducció dels armaments; pels altres, la
limitació dels armaments representa au¬
tomàticament un augment de? seguretat.
Joc de paraules, si voleu, puix els ter»
mes d'una i altra noció són absoluta¬
ment indissociables. Però, entretant, el
temps passa i el desarmament no avan¬
ça.
Es Clar QUe una qüestió tan trascen»
Iien'.àl coth aquesta és plena de complè»
xitafs i d'aspectes. Hi ha la potencialitat
guerrera de cada país, la seva configu¬
ració física, la seva situació, etc., fac¬
tors que han estat objecte de llargs i
minuciosos treballs i que, en alguns
punts, han arribat a concrecions deter¬
minades, com per exemple a la Confe¬
rència de Londres de l'any 1930 que
reduí el nombre de vaixells de línea i
limità el fonatge dels submarins.
No podem deixar d'esmentar ací el
famós pacte Kellogg respecte al qual
tan prematures esperances foren posa¬
des. Haver trobat la fórmula que per¬
metia definir com agressor aquell país
que rebutjava la conciliació i l'arbitrat¬
ge fou considerada com un pas defini¬
tiu que feia impossible t:.ta nova guer¬
ra.
Però no ha costat gaire d'arribar al
trist convenciment que <otes les belles
fórmules a què s'havia arribat eren im¬
perfectes i insuficients. Representaven
un veritable progrés comptant amb la
bona voluntat i amb la bona fe dc les
parts signatàries, garantia que en qües¬
tions internacionals no sol comptar
gens ni mica.
Els fets reals, amb llur brutalitat i
evidència, s'imposen sempre a tots els
jocs i els malabarismes diplomàtics.
Són, a més a més en aquest cas, el
desmentimenl categòric i fulminant de
les preteses intencions pacifistes i lega¬
listes. El conflicte que es descabdella a
Manxúria té una eloqüència i una sig¬
nificació com no arribaran a tenir mai
totes les Conferències juntes del desar¬
mament, i qualsevol que consideri les
xifres que tots els països consignen en
llurs pressupos os en les partides bèl·li¬
ques, tindrà la convicció que sóm exac¬
tament allà on érem abans i gue ^pa¬
cifisme i ei desarmament no són res
més que dues paraules que donaran
molt de joc i molta feina a tots els polí¬
tics del món, però que po arribaran a
veure's garantides fins qui sap passades
quantes generacions.
I, tot esperant tan lloable esdeveni¬
ment, assistirem a la Confezència del 2
de febrer i a les que en seran continua¬
ció i tal vegada també a a'gun que altre
confiicte bèl·lic, a major estímul—-tot






Demà diumenge a les 12 del migdia
celebrarà l'Ajuntament sessió extraor¬




2 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1." divisió). Iluro-
Laietà (segons equips).
A les 10'30: lluro - Laietà (primers
equips).
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10: Futbol. U. E. Arenys
de Mar (selecció) • Penya Valls (primer
equip).
Tarda, a les 2'55: Futbol. Campionat
Amateur (Qrup de La Maresma). U. E.
Mataronina - lluro Amateur (primers
equips).
CAMP DEL RIPOLLET
Tarda, a les 3: Futbol. lluro - Ripo¬
llet (primers equips).
Futbol
El torneig de Lligues










que es jugarà demà en el camp del pri¬
mer anomenat, correspon a la segona
final per a adjudicar-se el títol de cam¬
pió català (2.® categoria preferent), que
sembla que definitivament té més pos¬
sibilitats de fer-se'l seu «1 Sans, per ha¬
ver empatat a 2 gols a Terrissa ma¬
teix.
Per al Torneig de Promoció
Demà, a Vilafranca, disputaran el se¬
gon partit
Vilafranca — Granollers
per a que un dels dos pugui prendre
part en el Torneig de Promoció.
El primer partit va ésser favorable al
Vilafranca per 2 a 1, i no el Granollers
com equivocadament se'ns informà i
publicàrem.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Un partit molt interessant
per a demà al mati
Demà al matí, a dos quarts d'onze,
tindrà lloc la celebració del partit lluro-
Laietà que pertocava en el camp de
l'equip local, però sancionat amb un
mes de desqualificació pels fets del ca-
reig amb l'Espanyol, la F. C. de B. ha
disposat que es disputés en el camp de
l'Associació Esportiva (Círcol Catòlic).
Encara bó que de quatre partits, n'hi
pertocava tres a fóra, que ja ho ha com¬
plert.
El partit de demà, darrer de la pri¬
mera volta, es presenta mòlt disputat i
precisament, tractant-se de dos bons
equips, no cal dir l'elogi que es merei¬
xen perquè ja és prou sabut. Per això
és de preveure qüe el camp de l'Espor-
tiva serà insuficient per a que hi puguin
assistir una bona part d'esportius, par¬
ticularment els més entusiastes al bas¬
quetbol.
Abans d'aquest partit, que arbitrarà
Picola, serà celebrat el de segons equips
el qual també promet interessar de de-
bó.
L'afició local té molta esperança de
que 1 lluro, tsnt el primer com el se¬
gon, assolirà un resultat força honora¬
ble.
A Badalona jugaran la Gimnàstica i
la S. Patrie, darrer també de la 1.® vol¬
ta, que com el de l'Iluro-Laletà havien
quedat pendents.




Avui dissabte, nit i demà diumenge,
tarda i nit: La deliciosa producció so¬
nora, parlada i cantada pels célebres
artistes. Belle Bennet i Joe E. Brown,
«La Solterona»; la revista «Diario Me¬
tro»; la pel·lícula de dibuixos animals,
sonora, «Mickey pianista» i la grandio¬
sa producció sonora i parlada «El Sep-
pelin perdido», interpretada pels famo¬
sos artistes Conway Tearle, Virginia
Valli i Ricardo Cortez.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: El pre¬
ciós drama de la casa Fox per Lee
Tracy i Josephine Dun, «Fama tràgica»;
la magnífica super-producció, opereta
sonora, parlada i cantada «El capitán
de Corbeta» i la de gran riure, sonora
«El Jazz de las fieras».
Circol Catòlic
Demà, diumenge, la Secció Dramàti¬
ca d'aquest Casal, posarà en escena el
bonic drama en dos actes i prosa, que
porta per nom «L'Hareuet de la ferre¬
ria», el qual serà representat amb toia
propietat i com a fi de festa, es posarà
en escena la divertida peça que s'ano¬
mena «L'agència d'informes comer¬
cials», és començarà a dos quarts de
sis de la tarda.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Repor¬
tatge Gràfic» sonora; «Canción de mo¬
da» sincronitzada; «Estudiante mendi¬
go» sonora i la cómica «Juanito quiere
ser papá».
T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 771' —770'
Temperatura: lO'B —12 5
! Alt. reduïda: 770' —768 7
Termòmetre seci 9'3—13'9
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Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Ahir tingueren lloc à l'església par¬
roquial de Sant Pere de ieS Puel'les, de
Barcelona, els funerals per l'ànima del
senyor Joaquim Vallmajor i Recoder,
acte al qual assistí nombrosissim con¬
curs d'amistats de la família del difunt
entre els que hi havia bon nombre de
mataronins.
Renovem a la família del senyor
Vallmajor, particularment al seu fill
Miquel, estimat amic nostre, el testimo¬
ni del nostre sentiment.
la dona. Secció de grafologia. Consul¬
tori grafològic. Borsa femenina del tre¬
ball. Continuació de la famosa novel la
«El Rosari», de l'autor Florence L.
Barclay. — Radiació de discos sol·lici¬
tats per les radioients.—13'00: Fi del
diari femení. —Emissió de sobretaula,
pel trio de Radio Associació i discos.
—14'00: Hora exacta.—15 00: Fi de la
emissió. - 16'00: Emissió de tarda.
■Radio. Com hagi escoltat totes les , Obertura. Carilló. Selecció de discos de
el comerç posa a la venda, de preu ? ballables. 17'30: Fi de l'emissió. 20'00:que
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
AmoN> que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparella no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
Per ordre governativa fou suspesa la
reunió general ordinària que havia de
tenir lloc ahir, a dos quarts d'onze en
punt de la vetlla, en el seu estatge so¬
cial, l'entitat Penya Roc, d'aquesta ciu¬
tat.
Es posarà en coneixement dels se¬
nyors associats el dia que podrà cele- j
brar se. |
—Sí vol adquirir MOSAICS hidiàu-
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. — 20'05:
Conferència hisíòrico-barcelonina pel
publicista Enric Perbellini Subiranas
sobre el tema «Les fonts i els brolla¬
dors monumentals de Barcelona».—
20'15: Concert a càrrec de l'Orquestra.
—20'30: Pronòstics esportius dels actes
de demà a càrrec de Rossend Calvet.—
20'40: Continuació del concert.—
20'45: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient
—21'00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal¬
tón— Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21'15: Concert.—
22'00: Hora exacta. Música selecta
en discos. 22'30: Concert per Orquestra
de Radio Associació. — 23'00: Fi de
l'emissió.
Programa per a demà
. 11'45: Obertura. Diari femení. Con¬
ferència religiosa dominical pel reve¬
rend Dr. Joaquim Masdexexart.—12 00:
Hora exacta. Sant del dia. ludicacions
astronòmiques. Les persones nascudes
avui. Full del dia. Conversa femenina
-12'05: Curs de cuina pràctica. El plat
de demà—12'15: Receptes de bellesa.
Recomanacions profitoses per a la llar
L'adagi d'avui.—Í2'20: La moda al dia
Secció de consultes. Preguntes i respos¬
tes sobre qualsevol tema relacional amb
j Emissió de la nit. — Obertura. — Cari
lió. Marxa.—20'05: Conferència agrí-
[ cola: «La conservació dels olis», per
I l'Institut Agrícola de Sant Isidre.—20'15:
i El disc del radioient. Radiació de dis-
I cos sol·licitats pels radioients.—20'30:
Orquestra de Radio - Associació. —
21'25: Música variada en discos.—21'45:
Orquestra de Radio-Associació.—22'00:
Hora exacta. Música.—22 30: Recital de
romances per la tiple Emilia Giribàs.—
23 00: Música —23'30: Fi de la emissió.
Programa per a dilluns
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12'05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
1215: Receptes de bellesa. Recomana-
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes, Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.-Consul¬
tori grafològic.—12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio-oients.—12'45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula. — 13'45: Continuació del con¬
cert. —14'00: Hora exîcta. Música.—
14'30: Fi de l'emissió.-17'C0: Emissió
de tarda. Obertura. Carilló. Marxa.—
17'05: Curs radiat de Gramàtica Cas¬
tellana, a càrrec del professor Francesc
Santano de l'A. Cots.— 17'15: Música
variada en discos. 18 00: Hora exacta.
Secció radio benèfica. Notes informati¬
ves. Llistes de donatius per les dife¬
rents institucions benèfiques, hospi-
ta's, etc.—18 10: Segueix la música en
discos.—18'45: Secció infantil. Lliçons
de coses, lectures d'infants, contes,
rondalles, poesies, curiositats. Conti¬
nuació de la novel·la de Juli Verne «La
illa misteriosa», traduïda al català. In¬
formació del Segon concurs infantil de
Radio Associació. — 19 00; Fi de la
emissió.
Uiifón Radio Barcelona EAJ1.
349in.20kw.,859kiloc.
Dissabte, SO^ener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22'00:
Retransmissió des de Madrid.
Diumenge, 31 de gener
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei metéo
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13 30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. 14'20: Continuació del concert
15*00: Sessió radiobenèfica. Ï6'00: Tan-
cament de l'estació.-17'30: Sessió agrí¬
cola dominical. «La cria de pollets».
Conferència en català a càrrec d'Alber
Brillat. Opera. Retransmissió parcial de
l'òpera que es representarà al Gran
Teatre del Liceu.—21'00: Programa del
radioient.—23'00: Fi de l'emissió.
Dilluns, 1 de febrer
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo.
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex-
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica;
16'00: Tancament de l'Estació.— IQ OO;
Concert pel Tercet de Radio Barceló-
na. — 19'30: Cotització de monedes.
Curs elemental de francès a càrrec dfl
professor natiu Mr. Montaubanl.-
20'C0: Programa del radioient. No'ícies
de Premsa.
QUOTES
SI voleu un bon equip mililar, visiteu I* Sattrerta LLUIS DÜRAN, Peleu, 4a
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge de Sexa-
¿•¿ss/zna.—Sant Pere Nolasc, b. i fdr.
Dilluns: Sant Ignasi i Sant Sever.
QUARANTA HORES
Demà acabaran les solemnes Qua-
ranta Hores a l'església de Santa Anna.
Malí, a dos quarts de set, exposició, i a
les deu, ofici. Tarda, a un quart de set,
Completes;; a dos quarts de set, trisagi
cantat, sermó, benedicció i reserva.
Demà el sermó serà a càrrec del Re¬
verend P. Pareta, Sch. P.
Dilluns començaran a les Tereses.
Basüica parroquial de Santa Mark»
Diumenge, dia 31 de gener. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de set, res del trisagi; a les
vuit. Set diumenges (I) a honor del Pa-
riarca Sant Josep; a un quart de 10,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, missa conventual; a dos quarts de
dotze, homilia, i a les do'ze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim de Cor Maria
vespre, a un quart de 8, rosari i no-
venari a Jesús Sagramentat en sufragi
de Ramona Roca Ros (a. C. s.), A con¬
tinuació novena a Sant Antoni Abat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jostp.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
i a les 8,. Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sanfjosep (11); a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofi¬
ci parroquial; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A les 7, començament de la novena a
les Santes; a un quart de vuit. Set diu¬
menges a Sant Josep, amb cant de Pa¬
re-Nostres, sermó, cant dels goigs i ex¬
posició, estació al Santíssim, benedicció
i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitji
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du*
rant la primera missa, meditació. Taf*
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange*
lus. Segueix la novena a les SanteS.
Església de Santa Anna, —- Demà, a
dos quarts de vuit del matí, comença¬
ran els Set diumenges a honor de Sant
Josep, a intenció d'una persona devota;
es repetirà durant la missa de dos
quarts de nou.
Capella de Sant Simó. — Demà diu*
menge, a les 8 del malí, catecisme, I à
dos quarts de 9, missa amb homilia'
Llegltt el DIARI DE MATARÓ
diari de mataró 3
Notícies de dârrerâ tiora.




Aquest matí en passar pel carrer de
l'Argenteria, l'enginyer de la casa Qiro-
na, sen yor Joan Prats, se li han apropat
uns desconeguts que sense mediar pa¬
raula har. descarregat llurs pistoles so¬
bre el senyor Prats, qui ha caigut greu¬
ment ferit havent estat recollit i traslla¬
dat a una Clínica particular.
El senyor Prats te dues ferides per
arma de foc al cap, totes dues greus.
En tenir-se notícia a la casa Girona
de l'atemptat de que ha estat víctima el
senyor Prats, s'ha produit una gran
indignació entre els obrers, t immedia¬
tament una comissió s'ha traslladat al
Govern civil per a protestar de l'atemp¬
tat. Els comissionats han estat rebuts
pel secretari del Governador, car el se¬
nyor Moles estava absent del Govern
civil.
Més tard una altra comissió represen-
tííiva de l'alt personal de la Casa Gero¬
na també ha estat al Govern Civil per a
protestar de l'atemptat, ensema, que co¬
municar a l'autoritat que són molts els
obrers i encarregats que han estat ame¬
naçats.
Amb motiu de la greu agressió de que
ha estat víctima el senyor Prats, avui es
recordava entre el personal de la Casa
Girona, que la Gerència, amb l'intent
d'apartar als obrers de les lluites so¬
cials, els havia recomanat que es dones¬
sin de baixa de totes les entitats obre¬
res i Sindicats, aquesta proposició fou
acceptada, comprometent-se els interes-
sits a pagar a la Gerència l'import de
les quotes que sati^feien a les entitats
de que es donaren de baixa, i la Casa es
comprometé a assegurar als seus obrers
en els cassos de viduïtat, orfanat, atur j
forçós, malalties, etc. |
També ha visitat al representant del
Governador una comissió de l'Unió
Industrial Metal·lúrgica.
El Governador i el general Batet
Aquest matí el governador civil i el
general Batet, cap de la quarta Divisió,
ban marxat a Manresa.
Detenció del cap dels revoluciona¬
ris del Pla de Bages i Bergadà
Proceden- de Fígols ha arribat a Bar¬
celona, conduit per la policia, Manuel
Prieto, un dels caps de la sedició ocor¬
reguda a les comarques del Pla de Ba¬
ges i Bergadà.
El detingut ha estat portat directa¬
ment a bord del vaixell «Buenos Aires».
Altres detinguts
En un tren de la Companyia de Fer¬
rocarrils Catalans, han estat detinguts
tres individus que de Figols es dirigien
a Barcelona fugint de la zonajde perse¬
cució on va ocórrer la passada revolta.
Els hi han estat ocupades algunes quan¬
titats de diner i fullets de caràcter co¬
munista.
Uns desconeguts han tirat una bom¬
ba contra una parella de mossos '
d'Esquadra
Els mossos d^Esquadra de Gardadeu,
ch sortir a la carretera han vist treà in¬
dividus sospitosos. En cridar-los-hi
l*«alto», un dels desconeguts ha tirat
Una bomba contra els mossos. L'arte-
lacte, sortosament, no ha fet blanc.
Els tres individus han aconseguit fer-
Be escàpols.
Una felicitació
L'alcalde de Catdona ha tramès un
telegrama al Governador civil felici-
tant-lo en nom de l'Ajuntament i a-
graint-li la seva actuació en la repressió
dels successos ocorreguts a aquella po¬
blació.
El Sr. Macià i la dissolució
de la Companyia de Jesús
Avui el senyor Macià ha rebut als
periodistes. Un redactor d'un diari ca¬
tòlic referint-se a la dissolució de la
Companyia de Jesús ha preguntat al
senyor Macià quina era la seva opinió
personal respecte a la dissolució d'aque¬
lla institució.
El senyor Macià ha dit que ell ja
havia expressat la seva opinió referent
al particular.
Vosíé, ha insistit l'esmentat reporter,
que opina referent al funcionament de
l'Observatori de l'Ebre i de l'Institut
de Química de Sarrià?
El meu desitg, ha dit el senyor Ma¬
cià, seria que aquelles institucions fos¬
sin cedides a la Generalitat, i em sem¬
bla que trobarien personal apte per a
la direcció.
A insislències del referit periodista
sobre la dissolució dels Jesuïtes, el se¬
nyor Macià ha declarat: Sóc molt libe-
que virtualment havia fracassat, puix es
treballava en nombrosos oficis. S'acor¬
dà també en dita reunió, expulsar a dos
regidors obrers per entendre que no
havien secundat la vaga com devien i
demanar la dimissió d'altres dos, sota
pena igualment d'ésser expulsats.
Succés sagnant entre gitanos
PONTEVEDRA.—En els encontorns
de la parròquia de Poyo i a conseqüèn¬
cia de ressentiments antics, varen re¬
nyir dues famílies de gitanos creuant-se
més de 30 trets i sgredint-se amb gani¬
vets. Hi hagué tres morts i sis ferits
greus.
Un cadàver té el cap aixafat i els
ulls arra cats, per obra d'una gitana.
5,15 farda
El llicenciament de tropes
Preguntat el cap del Govern pels pe¬
riodistes referent a quan es faria el lli¬
cenciament de tropes ajornat amb mo¬
tiu dels darrers successos, el senyor
Azaña ha contestat que en breu.
Ei cap del Govern ha donat compte
que les tropes de Barcelona que anaren
a Manresa per a reprimir la sedició, ja
havien tornat novament a Barcelona.
Manifestacions del Director
Reunió pacifista a Paris | sió internacional durant el bombardeig
PARIS, 30.—Anit passada es celebrà
una gran reunió de caràcter pacifista,
ral i aquestes coses són acceptades per | General de Seguretat
la Constitució, però malgrat tot jo en




El "Buenos Aires" sembla que des¬
embarcarà a La Guinea
El diari «La Libertad» diu que el vai¬
xell «Buenos Aires» salparà d'un mo¬
ment a l'altre, dirigint-se a Càdiç a re¬
collir els detinguts en el castell de San¬
ta Catalina, com a directors del passat
moviment a Andalusia i que d'allí es
dirigirà a La Guinea espanyola, on els
confinats seran desembarcáis a l'illa de
Annobón.
L'incorporació de recrutes
Amb data l.er de febrer s'efectuarà
l'incorporació dels recrutes de 1931
Després de l'examen a què seran sot¬
mesos, els millor conceptuats s'incor¬
poraran més tard, a excepció d'aquells
destinats a Cossos distints d'aquells
pels quals haurien rebut la seva prepa¬
ració.
L'avioneta "TH 270"
L'avioneta de turisme «TH 270» que
ahir aterrà a Jetafe, procedent de Txe¬
coslovàquia, sortirà demà amb direcció
a Barcelona, oiíiii estarà alguns dies.
El Director general de Ssguretat ha
donat compte que avui, en auto, havia
marxat a Almúcar (Granada) el senyor
Royo Villanova, per a passar hi els dies
de confinament.
També ha manifestat que a l'Escola
* Normal de Mestres s'havien produït al-
( guns disturbis, suspenent se les classes.
I Els estudiants han anat a l'Universitat i
! a la Normal de Mestresses, però no han
I pogut aconseguir l'adhesió a la vaga.
i El ministre d'Instrucció
I El ministre d'Instrucció ha dit que
I s'està preocupant de la manera de subs-
\ tituir els PP. Jesuïtes per professors se-
í gbrs en les escoles regentades permem-




La Confederació Nacional de Sindi¬
cats Catòlics ha publicat un escrit con¬





ció del partit demòcrata social diu que
el canciller Brunning anirà a Ginebra
el dia 7 de febrer per a assitir a la Con¬
ferència del Desarmament.
Substàncies explosives per correu
TORÍ, 30.—La policia s'ha incautat
de cinc paquets postals dirigits a dis¬
tintes firmes i que contenien substàn¬
cies explosives.
calista i comunista. Diu que precisà
oposar se als maneigs comunistes i que
sóm espanyols abans que tot, que vo¬
lem evitar la desfeta d'Espanya.
L'acabament de la vaga general
a Cuenca
CUENCA. -* Anit es reuniren els
obrers en Assemblea, acordant repren¬
dre el treball, cessant la vaga general
M. Vallmajor Calvé
Corredor 'oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a Î ide 4a 7
Dissabtes, de 10 at
Intervé subscripcions a emissions t
eompra-venda de valors. Cupons, gira.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
tlmació de contractes mercantils, etr»
tliDia p» I lililtilS de ll Pell iSan^ TnctllIíeDt dll Dl. flSI«»Dr. LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots ds dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. M i - i MATARÓ
organitzada pel partit socialista francès.
La presidí el senyor Vandervelde, pre¬
sident de la Internacional Obrera i hi
assistiren la senyora Sander, diputat al
Reichstag, Shaw Velingen, de la Social
Democràcia d'Holanda i els francesos
Faure, Renaudel i Blum. L'acte trans-
corregué sense incidents.
S'asssegura que Xina ha de¬
clarat la guerra al Japó
TOQUIO, 30.—De Shan Chung li te¬
legrafien a l'Agència Rengo que el ge¬
neral Tamu, comandant de la 2.^ divi- I
sió japonesa, esià disposat a adoptar I
mides draconianes contra els nombro- f
sos actes de sabotatge portats a cap
pels funcionaris sovièTcs p¿r a entor¬
pir el transport de tropes iaponeses pel
ferrocarril oriental de Xma, que per¬
tany a Rússia.
TOKIO, 30.—La situació entre el Ja¬
pó i Rússia és cada vegada més tivant
a causa de la negativa de les autoritats
soviètiques del ferrocarril oriental xi¬
nès a transportar tropes japoneses per
aquella línea.
PARIS, 30.—A «Le Matin» li diuen
de Shangai, que el barri xinès de Cha¬
pel és una foguera Immensa i l'incendi
amenaçat envair ia concessió interna- I
clonal. Shangai ha estat iiiuminat tota
la nit per les grans fogueres que hi ha¬
via a Chapei i constantment ha reper¬
cutit el soroll dels dispars que s'han
creuat entre partides de japonesos i xi¬
nesos.
TOKIO, 30.—El ministre d'Afers Es¬
trangers contestant la nota de la Gran |
Bretanya ha assabentat a l'ambaixador
que el Japó no farà cap acció dins la
concessió internacional de Shangai,
sense abans consultar les autoritats lo¬
cals.
TOKIO, 30." Les notícies que el de¬
legat de X*na en la S. de N. ha invocat
a l'Assemblea de Ginebra I aplicació
dels articles 10 i 15 o sigui el «fet de
guerra» que porta aparellada l'inter¬
venció de la S. de N. pel respecte a la
integritat territorial, ha causat gran sen¬
sació per l'actiiud que puguin prendre
les potències a Ginebra.
L'òrgan del ministre de Ntgocis Es¬
trangers insinua que si la S. de N. ac¬
cepta el punt de vista xinès, el Japó es
veurà obligat a retirar-se'n.
NOVA YORK, 30. — Notícies rebu¬
des de Shangai diuen que han arribat
altres quatre destructors japonesos a
aquell port xinès.
WASHINGTON, 30. - El Sr. Stim-
son ha declarat que el seu govern in¬
sisteix que els ja onesos no ocupin la
concessió internacional de Xangai i que
es respecti la llibertat absoluta de co¬
merç.
S'assegura que els Estats Units h&n
expressat llurs desigs al govern de la
Oran Bretanya perquè augmenti el nú¬
mero dels seus vaixells a Xangai vistes
les greus circumstàncies en aquella zc-
na.
En els Centres polítics nord-ameri-
Cans regna inquietud pels recents suc¬
cessos de Xangai que han augmentat en
saber se que els nipons havien ocupat
una missió metodista nord americana,
Notícies d'origen xinès diuen que va¬
ren caure quatre bombes en la conces-
MOSCOU, 30.—Una nota de l'Agèn¬
cia Tass diu que degudament instruit
pel seu govern l'ambaixador japonès
visità al senyor Karakan, comissari ad¬
junt de Negocis Estrangers per a expli¬
car-li el veritable abast del transport
de tropes japoneses pel ferrocarril o-
riental xinès i evitar qualsevol maia in¬
terpretació. Afegí que el Japó no inten¬
ta violar el règim pe! qual funciona el
esmentat ferrocarril oriental xinès però
que en les actuals circumstàncies li és
necessari pel transport de les seves tro¬
pes estant disposat a pagar les despeses
que això ocasioni.
El senyor Larakan en prendre noia
d'aquestes explicacions feu notar però,
que no s'havia sol·licitat autorifzició
per al transport de tropes japoneses
fins do'ze hores després que les tropes
s'havien incautat del material. Afegí que
en aquest afer cal conèixer també l'opi¬
nió de Xina, puix el ferrocarril travessa
una zona de plena jurisdicció xinesa.
Acabà dient que en principi, Rússia no
s'oposa al transport de tropes japone¬
ses pel ferrocarril oriental.
LONDRES, 30.-(A les 11,50)—Un
telegrama rebut per Reuter diu que Xi¬
na ha declarat la guerra al Japó.
Darrera hora
La declaració de guerra al Japó
LONDRES.—De font autoriizidaes
sap que els efectes de la declaració de
guerra al Japó per part de Xina no se¬
ran portats a cap fins demà, ei més
aviat.
NOVA YORK.—El gabinet Hoover
esfà treballant intensament per a evitar
que el conflicte de Xangai es compli¬
qui.
GINEBRA.—La no'ícia de que la
Xina havia declarat la guerra al Japó ha
cansat sensació a l'Assemblea de la So¬
cietat de Nacions.
La notícia ha arribat en el precís mo¬
ment que Lord Cecil contestava al de¬
legat del Japó al Consell de la S. de N«
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa'
laa,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de ia
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): HorarU Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a II de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de II a I del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dillans al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
DIARI ATARÔ
Es troba de venda en ets Um següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aarora»t





Producte IDEAL] per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita rEXPECTORACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4*25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia





«Intoniu «n un mo»
mento tode* •d»
Uciones de Europe.
El mundo entero en
»u propia cata, ;,baio
le presión de toa
dedo*.
TELEFUNKEN 340 W. L
El m6i moderno receptor con altavo*
Tripl. circullo ...Ibccion^do d. 5 .Inlonlz.ci^
200 2000 m.4 regul.dor con 5 tono., anion, d.
rod. conincic. da f lntino, Inlcrruplor Icrmo • .otomálico par.
c-io d' scb cicniion Aliavox dynomagneio de gran puroxq »
tÒi.;..d"'nd o'n caja d« eb.ni.lona lin.m.nl. .cab.d»
París corríonlo alloma de 90 . 240 V.
recio con ulas Pías. 860
E.le rec.pior rcpm.cnln on aiganle.ro o.fuonc. do! cuerpo técnico de TELEFUNKEN
con lu. «asios recursos linancisros e indusliialos h. cre.do al mejor receptor pera 193i
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
io
UHKIN
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tail I [nnfeccld Centee Inrídíco - Udmlnistratiu
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, núm. 332
Malí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Director: T. Sánchez
TRAMITACiÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTcS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAG^iMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 al
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon 277
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ÀCADEMIA «MARTÍ»
VILARDEBÓ




Torre, amb totes comoditats, Calde.
tes; grans habitacions, contrucció tno.
derna, 2 formoses jardins, peu Estació
prop el mar. Es donarà a bon preu
Tracte directe amb comprador.
Baix, clau en mà en signar Escriptu.
ra; amb 3 habitacions i contramenja.
dor, bon terrat, Es donarà a bon preu
2 cases i dos baixos, situats en bons
carrers. Es donaran a bon preu. Tracte
directe amb el comprador.
Particular faré préstec 5.000 a SO.ooo
pessetes sobre cases en 1." hipoteca al
6 per 100 anual. Serietat i reserva en io-
ta operació.
Raó: Santa Teresa, 29. De 12 a 3 i de
6 a 8.
Es compraria
Casa baix i pis per separat, carrers
cèntrics. Tracte directe amb propietari.
Raó: Santa Teresa, 29.
Compraré finca
rústica prop del mar. Escriu¬
re amb detalls i preu a núme¬
ro 9929-G.Vergara, 11, anun¬
cis. Barcelona.
Es ven casa
el pis claus en ma, 3.400 duros.
Francesc, Macià 60, baix.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
.(áfe2Íli2tfJl íí^2Í2iíéÍ
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




COPIES a màquina d'escriurc
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Pef encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
